KREcon 2019: Open Access - Seeking balance by unknown
Open Access –
Seeking Balance
November 7–8, 2019
National Library of Technology
www.krecon.cz
Open Access at Charles University – 
Opportunities and Chalenges
Jan Konvalinka (UK)
Coffee break
Open Access – A Scientist’s Perspective
Peter H. Seeberger (Max-Planck-Institute of Colloids 
and Interfaces Department of Biomolecular System, 
Freie Universität Berlin)
Open Access and Plan S for Researchers
Gareth O’Neill (EOSC, cOAlition S)
Discussion, Conclusions
Markus Dettenhofer (CEITEC)
First working day end
Optional visit of the library
Mid-time Reception at Municipal House
09.00 
10.00
10.00
12.00 
12.00 
13.00 
13.15
13.50
14.15
14.35
Registration of participants of Eurodoc Workshop
Eurodoc Workshop
Gareth O‘Neill (EOSC, cOAlition S)
Coffee with David Sweeney & guests (Education 
Centre)
{for invited guests only}
Lunch (for morning programme participants)
Registration of Conference participants
Conference opening
Keynote speech: Making Open Access a Reality
David Sweeney (cOAlition S, Research England)
Towards Open Science: Challenges and Ways 
Forward for European Universities
Jean-Pierre Finance (EUA)
Coffee break
National Licence Negotiations Advancing the OA 
Transition: A View from Sweden
Anna Lundén (National Library of Sweden)
14.55
15.20
15.40 
16.05
16.30
17.00 
17.15 
19.00
November 7 – European Day One (English)
November 8 – Czech Day Two (Czech with 
translation)
Registration, coffee, snacks08.30 
Story of OA: Introduction to To-day’s Position of 
OA in CR
Martin Svoboda (NTK)
Summary of Day One
Eva Hnátková (Eurodoc)
Action Plan to National Strategy to OA, National 
R&D&I Policy 2021+
Petr Dvořák (RVVI), Pavel Doleček (MŠMT)
Coffee break
Panel discussion – Seeking Balance
Aleš Vlk (TERI) 
Closing remarks
Lunch
09.00
09.30
09.50
10.10
10.40
12.00 
12.15
